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У гл ев о д о р о д н ы й  со став  я в л я е т с я  в а ж н е й ш е й  ка ч е ст в ен н о й  х а р а к ­
т ер и сти к о й  к а к  н еф тей , т а к  и г а з о в ы х  ко н д ен сат о в ,  т а к  к а к  о п р е д е л я е т  
их о сн о вн ы е св о й ств а  и ц енность  д л я  хи м и ческо й  п е р е р а б о т к и .
Н и ж е  и з л а г а ю т с я  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  гр у п п о в о го  и с т р у к т у р ­
н о -груп пового  у гл ев о д о р о д н о го  с о с т а в а  г а з о в ы х  к о н д ен сат о в  Л у ги н ец -  
кого  и С е в е р о -В а с ю г а н с к о г о  г а з о в ы х  м е ст о р о ж д ен и й ,  р а с п о л о ж е н н ы х  на 
тер р и т о р и и  Т о м ско й  о б ласти .
С о ст ав  б ен зи н о в ы х  ф р а к ц и й  (и. к .— 200° С ) о п р е д е л я л с я  м ето до м  
ан и л и н о в ы х  то ч ек  с у д а л е н и е м  а р о м а т и ч е с к и х  у г л е в о д о р о д о в  а д с о р б ц и ­
ей на  с и л и к агел е .  К о л и ч ест в о  п а р а ф и н о в  н о р м а л ь н о г о  стр о е н и я  н а х о д и ­
л о сь  с п о м о щ ь ю  м о л е к у л я р н ы х  сит т и п а  C a  X по м е т о д и к е  [1 ] .
О п р е д е л е н и е  су м м ы  п а р а ф и и о -н а ф т е н о в ы х  и о т д е л ь н ы х  групп  а р о ­
м а т и ч еск и х  у г л ев о д о р о д о в  во ф р а к ц и я х  г а з о к о н д е н с а т о в  от 200° С и в ы ­
ш е п р о во д и л о сь  ад со р б ц и о н н ы м  м ето д о м  [2 ] .  Р а з д е л ь н о е  с о д е р ж а н и е  
п а р а ф и н о в  и и а ф т ен о в  о п р е д е л я л о с ь  по м ето д у  ан и л и н о в ы х  то ч ек  в па- 
р а ф и н о -н а ф т е н о в о й  части , п о л у ч ае м о й  при а д со р б ц и о н н о м  р а з д е л е н и и  
ф р а к ц и й  [3 ] .
Д л я  о п р е д е л е н и я  н о р м а л ь н ы х  п а р а ф и н о в  и с п о л ь зо в а н  м ето д  ком - 
п л е к с о о б р а з о в а н и я  с м очеви ной  [4 ] .  С тр у кт у р н о -гр у п п о в о й  со став  ф р а к ­
ций р а с с ч и т ы в а л с я  по м ето д у  я — d —  M [5 ] .
Ф р а к ц и и  д л я  и ссл е д о в а н и я  п о лу ч ен ы  п утем  а т м о с ф е р н о -в а к у у м н о й  
р е к т и ф и к а ц и и  г а з о к о н д е н с а т о в  н а  а п п а р а т е  А Р Н -2-
Р е з у л ь т а т ы  о п р е д е л е н и я  гр у п п о во го  у г л ев о д о р о д н о го  с о с т а в а  п р е д ­
ст а в л е н ы  в т аб л .  1— 3, д а н н ы е  по с т р у к т у р н о -г р у п п о в о м у  со с т ав у  п р и в е ­
д ен ы  в т а б л .  4.
И з  т а б л .  1 видно, что б ен зи н о в ы е  ф р а к ц и и  Л у г и н е ц к о г о  г а з о к о н д е н ­
с а т а  и м ею т  н и зк о е  с о д е р ж а н и е  а р о м а т и ч е с к и х  у гл ев о д о р о д о в  (0— 8 % ) ,  
зн а ч и т е л ь н о е  —  н а ф т е н о в ы х  (34— 2 4 % )  и вы с о к о е  —  п а р а ф и н о в ы х  (100 
— 80%') с п р е о б л а д а н и е м  в п о сл ед н и х  и з о п а р а ф и н о в .
С у м м а р н ы й  б ен зи н о в ы й  погон (н а ч а л о  к и п ен и я  —  200° С) и м еет  я р ­
ко  в ы р а ж е н н ы й  м е т ан о в ы й  х а р а к т е р .
В о ф ракциях; г а з о к о н д е н с а т а ,  к и п я щ и х  в ы ш е  200° С (т а б л .  2, 3 ) ,  со ­
д е р ж а н и е  а р о м а т и ч е с к и х  у г л ев о д о р о д о в  зн а ч и т е л ь н о  вы ш е, чем  б е н з и ­
новы х, и с о с т а в л я е т  12— 15% . В их с о с т ав е  п р е о б л а д а ю т  п р е д с т а в и т е л и
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1 гр у п п ы  —  п р о и зв о д н ы е  б е н зо л а  с к о э ф ф и ц и е н т о м  п р е л о м л е н и я  я д , н а ­
х о д я щ и м с я  в п р е д е л а х  1,4556— 1,5214, п р е д с т а в и т е л и  4 груп пы  отсутству-
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Групповой углеводородный состав фракций газовых конденсатов от н. к. до 200°С
Т а б л и ц а  I
Температурные пределы 
отбора фракций, 0C
Выход на 
конденсат, 
% вес
Показатель
преломления,
п20ПД
Удельный вес,
d f
Содержание углеводородов, % вес
Аромати­
ческих
Нафте­
новых
Парафиновых
Всего Н-строения
Лугинецкое месторождение
28—60 13,8 1,3634 0,6251 0 0 100 50
60—95 29,0 1,3913 0,7119 1 34 65 31
95—122 15,8 1,4082 0,7309 2 37 61 25
122—150 12,0 1,4187 0,7510 5 29 66 23
150—200 14,6 1,4310 0,7725 8 24 68 22
28—200 78,2 1,4036 0,7307 3 22 75 33
Северо-Васюганское месторождение
28—60 15,9 1,3547 0,6244 0 0 100 50^
60 — 95 22,4 1,3983 0,7132 1 40 59 23
95 — 122 16,9 1,4119 0,7382 3 46 51 18
122 — 150 10,1 1.4208 0,7518 5 34 61 18.
150—200 13,0 1,4310 0,7717 9 23 68 21
28—200 78.3 1,4020 0,7309 3 29 68 26
OO
Т а б л и ц а  2
Групповой углеводородный состав фракций газовых конденсатов, выкипающих от 200°С до к.к., вес %
Темпера­
турные 
пределы 
отбора 
ракций, °С Вы
хо
д 
на 
ко
н­
де
нс
ат
, 
%
У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы
Су
мм
а 
ар
о­
м
ат
ич
ес
ки
х
% П
ро
ме
жу
то
ч­
ны
х 
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ак
ци
й 
и 
см
ол
, 
%метано-нафтеновых 1-я гр. ароматических 2-я гр. ароматических 3-я гр. ароматических
20
лд %
20
nR %
20
nJx %
20
лд %
Лугинецкое м есторож дение
2 0 0 — 25 0 7 ,6  1 ,4 3 3 1  — 1 ,4 4 0 0 8 6 1 ,4 5 5 6 — 1 ,5 2 1 4 9 1 ,5 4 4 5 2 1 ,5 5 6 0 1 12 —
2 5 0 — 3 1 9 3 ,4  1 ,4 4 2 4 — 1 ,4 6 5 0 8 5 1 ,4 9 0 0 — 1 ,5 1 7 6 ' 9 1 ,5491 3 1 ,5 7 1 8 — 1 ,5 7 8 0 3 15 —
Северо-Васюганокое м есторож дение
2 0 0 — 2 5 0 6 ,6  1 ,4 3 4 4 — 1 ,4 4 3 5 8 9 1 ,4 7 8 3 — 1 ,5 2 4 8 8  :1 ,5 3 0 3 — 1 ,5 3 9 8 1 1 ,5 5 3 0 — 1,5 7 3 1 2 11 —
2 5 0 — 3 0 0 4 ,0  1 ,4 4 0 5  — 1 ,4 5 4 0 8 7 1 ,4 8 3 3  — 1 ,5 1 8 5 7 — — 1 ,5 5 5 0  — 1 ,5 8 8 0 6 13 —
Групповой состав фракций газовых конденсатов месторождений
Томской области
Т а б л и ц а  3
Температурные 
пределы отбора 
фракций, cC
Содержание }гглеводородов, %
ароматических нафтеновых
парафиновых
в с е г о н-строения
Лугинецкое месторождение
2 8 — 200 3 22 75 33
2 0 0 — 250 12 36 52
250-К .К . 15 13 72
28-К.К. 4 29 67
Северо-Васюганское месторождение
2 8 — 200 3 29 68 (26
2 0 0 — 250 11 3 0 59 31
2 5 0 — 300 13 14 73 33
2 8 — 300  4  27 69 29
Т а б л и ц а  4
Структурно-групповой состав фракций выше 200° С (по методу n — d — M)
Температурные 
пределы отбо­
ра фракций, 0C
Уд. вес
Д4°
20
nR
М
ол
. 
ве
с Распределение углерода,% Среднее число і в молекуле
колец
Ca Ch Скол Cn Ka Kk K0
Лугинецкий
2 0 0 — 250 0 ,7 9 8 6 1 ,4457 172 7 26 33 67 0,17 0 ,54 0,71
2 5 0 — К. К. 0 ,8 2 1 6 1,46)22 223 15 9 26 74 0 ,39 10,34 0 ,73
Северо-Васюганский
2 0 0 — 250 0 ,7 9 4 5 1 ,4415 174 2 31 33 67 0 ,06 0 ,68 0 ,74
2 5 0 — 300 0 ,8 1 6 0 1 ,4525 2 03 4 34 38 6 2 0 ,09 0 ,87 0 ,96
ют. П о с л е д н я я  ф р а к ц и я  (250 —  к. к .° С )  о т л и ч а е т с я  н и зк и м  с о д е р ж а н и ­
ем н а ф т е н о в ы х  у г л ев о д о р о д о в  ( 1 3 %)  и в ы с о к и м — п а р а ф и н о в ы х  ( 7 2 % ) .
В ц ел о м  г а зо в ы й  к о н д е н с а т  Л у г и н е ц к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  со д е р ж и т  
4%  ар о м ат и ч ес к и х ,  29 % н аф т е н о в ы х  и 6 7 %  п а р а ф и н о в ы х  у гл ев о д о р о д о в .
Д а н н ы е  т а б л .  1— 3 п о к а з ы в а ю т ,  что по у гл ев о д о р о д н о м у  со с т ав у  г а ­
зо к о н д е н с а т  С е в е р о -В а с ю г а н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  и м еет  б о л ь ш о е  сх о д ­
ство с л у ги н ец ки м , о т л и ч а я с ь  от п о сл ед н его  н еск о лько  б о л ь ш и м  с о д е р ­
ж а н и е м  н а ф т е н о в ы х  у гл ев о д о р о д о в  к а к  в б ен зин овы х , т а к  и в б о лее  вы- 
со к о к и п я щ и х  ф р а к ц и я х .
Д а н н ы е  по стр у к т у р н о -гр у п п о в о м у  со с т ав у  ко н д ен сат о в  о б оих  м е­
сто р о ж д е н и й  (та б л .  4) п о к а з ы в а ю т ,  что се в е р о -в асю га н с к и й  г а з о к о н д е н ­
сат  х а р а к т е р и з у е т с я  б олее  н изкой  степенью  ар о м а т и з о в а н н о с т и :  к о л и ч е ­
ство  у г л е р о д а ,  п р и х о д я щ е е с я  на  а р о м а т и ч е с к и е  с тр у к ту р ы  ( C J , с о с т а в ­
л я е т  2— 4 %  п ротив  7 — 15%  у  л у ги н ец ко го ,  а ср е д н ее  число  к о л е ц  в м о л е ­
ку л е  ( Ka ) р а в н о  0 ,06— 0,09 п ротив  0,17— 0,39 у  л у ги н ец кого .  В то  ж е  в р е ­
мя се в е р о -в асю га н с к и й  к о н д е н с а т  и м еет  зн а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е е  к о л и ч е ­
ство н аф т е н о в ы х  стр у к ту р  ( К н).
Н а  о сн о в ан и и  д а н н ы х  по у гл ев о д о р о д н о м у  со с т ав у  ф р а к ц и й  г а з о в ы х
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к о н д е н с а т о в  м о ж н о  с д е л а т ь  п р е д в а р и т е л ь н о е  з а к л ю ч е н и е  о б  их  и с к л ю ч и ­
т е л ь н о  в ы с о к о й  ц е н н о с т и  к а к  с ы р ь я  д л я  н е ф т е х и м и и  и н е ф т е п е р е р а б о т к и .
В ы с о к и е  в ы х о д ы  б е н з и н о в ы х  п о го н о в  (б о л е е  7 8 % ) ,  о т с у т с т в и е  в их  
с о с т а в е  с е р н и с т ы х  со е д и н ен и й ,  а т а к ж е  з н а ч и т е л ь н о е  с о д е р ж а н и е  в н е ­
к о т о р ы х  ф р а к ц и я х  н а ф т е н о в ы х  у г л е в о д о р о д о в  и м а л о е  к о л и ч е с т в о  аро-  
м а т и к и  п о з в о л я ю т  о ц е н и т ь  их  к а к  б л а г о п р и я т н о е  с ы р ь е  д л я  к а т а л и т и ч е ­
ск о г о  р и ф о р м и н г а  и п и р о л и з а .
В с л е д с т в и е  в ы с о к о г о  с о д е р ж а н и я  п а р а ф и н о в ы х  у г л е в о д о р о д о в  и н и з ­
к о го  а р о м а т и ч е с к и х  э т и  ф р а к ц и и ,  по всей  в е р о я т н о с т и ,  не  б у д у т  о б л а д а т ь  
в ы с о к и м и  о к т а н о в ы м и  ч и с л а м и ,  что  не п о з в о л и т  и с п о л ь з о в а т ь  их  д л я  по- 
! л у ч е н и я  т о в а р н ы х  б е н з и н о в  с о в р е м е н н ы х  м а р о к .
П о г о н ы ,  к и п я щ и е  в ы ш е  І50°, м о г у т  я в и т ь с я  п р е к р а с н ы м  с ы р ь е м  д л я  
п о л у ч е н и я  о с в е т и т е л ь н о г о  к е р о с и н а ,  р е а к т и в н ы х  и д и з е л ь н ы х  т о п л и в ,  а 
т а к ж е ,  п р и  н е о б х о д и м о с т и ,  с ы р ь е м  д л я  п о л у ч е н и я  н и з ш и х  о л е ф и н о в ы х  
у г л е в о д о р о д о в  м е т о д о м  п и р о л и з а .
В ы в о д ы
1. И з у ч е н  г р у п п о в о й  у г л е в о д о р о д н ы й  с о с т а в  г а з о в ы х  к о н д е н с а т о в  
Л у г и н е ц к о г о  и С е в е р о - В а с ю г а н с к о г о  м е с т о р о ж д е н и й  Т о м с к о й  о б л а с т и .
2. П о к а з а н о ,  что  они  х а р а к т е р и з у ю т с я  в ы с о к и м  с о д е р ж а н и е м  п а р а ^  
ф и н о в ы х  у г л е в о д о р о д о в  (6 7 — 6 9 % )  и н и з к и м  —  а р о м а т и ч е с к и х  ( 4 % ) .  
К о л и ч е с т в о  н а ф т е н о в ы х  с о с т а в л я е т  с о о т в е т с т в е н н о  29 и 2 7 % .
3. С д е л а н о  з а к л ю ч е н и е  о в ы с о к о й  ц ен н о с т и  г а з о в ы х  к о н д е н с а т о в  к а к  
с ы р ь я  д л я  н е ф т е х и м и и  и н е ф т е п е р е р а б о т к и .
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